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Menikah adalah sebuah keputusan yang besar dalam hidup. Menikah pada 
usia remaja akhir yang merupakan usia mahasiswa S-1, akan menimbulkan banyak 
masalah dan rentan menghadapi perceraian. Hanya ada beberapa pasangan 
mahasiswa S-1 yang berani mengambil keputusan untuk menikah muda hal ini 
dikarenakan adanya pemikiran-pemikiran yang negatif mengenai menikah muda. 
Sesungguhnya menikah pada usia tersebut memiliki banyak dampak positif 
diantaranya dapat membuat diri terhindar dari pergaulan bebas, jarak usia anak yang 
tidak terlalu jauh, dan lebih mandiri. Pada setiap pengambilan keputusan, Individu 
akan berproses dan dalam proses ini lah, secara tidak sadar individu akan 
menggunakan gaya dalam pengambilan keputusan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pengambilan keputusan 
menikah muda pada mahasiswa S-1 dan mengetahui proses pengambilan keputusan 
menikah muda yang dialami oleh mahasiswa serta untuk mengetahui gaya 
pengambilan keputusan menikah muda yang digunakan mahasiswa. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan studi kasus 
tunggal. Metode pemilihan informan adalah purposive, sehingga informan dalam 
penelitian ini adalah sepasang suami istri yang masih berstatus sebagai mahasiswa, 
menikah pada usia 18-21 tahun, tidak hamil diluar pernikahan dan tidak menikah 
karena perjodohan. 
Pada penelitian ini ditemukan faktor-faktor yang menjadi dorongan dalam 
pengambilan keputusan menikah muda pada mahasiswa. Selain itu, ada proses 
psikologis yang dialami individu ketika ia memutuskan untuk menikah muda yang 
beragam. Didalam proses tersebut dapat terlihat adanya gaya pengambilan keputusan 
menikah muda yang digunakan. Selain itu, terdapat perbedaan gaya pengambilan 
keputusan antara laki-laki dan perempuan. Subjek I (Laki-laki) lebih condong pada 
gaya rasional diikuti dengan gaya intuisi, sedangkan Subjek II (Perempuan) lebih 
condong pada gaya intuisi. 
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Married is a big decision of life. Married at the age of teenagers who are aged 
undergraduate students, also give rise to many problems and vulnerable to divorce. 
There are only a few pair undergraduate students who dared to take the decision to 
married young because of negative thoughts about married young. Actually, married 
at the age undergraduate students have a positive effects. Such as can make yourself 
avoid promiscuity, age range with biological children who are not too far away, and 
more independent. Individuals will proceed in any decision-making and individual in 
this process was unconsciously would use style in making decisions. 
Purposes of this study was to determine the factors in the decision making of 
married by undergraduate students, know the process of decision-making married 
young experienced by the students and to determine the decision-making styles of 
married that use by student. 
This study used a qualitative method with a single case study design. The 
informants selected by purposive, so informants in this study were a married couple 
who are still as a student, married at the age of 18-21 years, not pregnant outside of 
marriage and did not marry because of matchmaking. 
This study found the factors that motivate the decision to get married on the 
student. In addition, there are a variety of psychological processes experienced by 
individuals when they decide to get married. In the process can be seen the decision-
making styles of young married used. In addition, there are differences in decision-
making styles between men and women. Subject I (Male) more inclined to rational 
style with little intuition style, while Subject II (Women) more inclined to intuition 
style. 
 





م، أسلوب في اتخاذالقرارتزوج، بحث العلمي،  في كلية علم النفسي 5102، اريانا استي كوسماياني
.  ،جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج
  
تزوجت في اواخر من عمر المراىقةالذين همالطلاب في سرجانا .الزواج ىوالقرار الذيتحملفيالحياة
 لا يوجد سوىعدد قليل منأزواج منالطلابفي .بركاروليوسسوفيسبب العديد من المشاكلوعرضة للطلاق
سرجانا بركاروليوسمن يجرؤ علىاتخاذقرار الزواجمن الشبابوىذا يرجع إلىالأفكار السلبيةعنالزواجمن 
عندما ينظر إليهاأعمق، تزوجت فيهذه السنلديهاالعديد من الآثار الايجابيةالتي يمكن أن .الشباب
 فيأيعملية صنع .تجعلنفسكتجنبالاختلاطالفئة العمريةمنالأطفالالذينليس بعيدا جدا، وأكثر استقلالية
. القرار، فإن الفردالمضي قدمافي ىذه العمليةودون وعي الناس سوفتستخدم القوةفي اتخاذ القرارات
وأما الأىداف المرجوة في ىذا البحث ىي لمعرفة العوامل في التخاذ القرار تزوج على الطلاب في 
 السباب الذي يوجو الطلاب ولمعرفة أسلوب في سرجانا بركاروليوس ولمعرفة عملية في التخاذ القرار تزوج
 .القرار تزوج عند الطلابالتخاذ 
طريقةاختيارالمخبرىوىادفة، لذلك  .يستخدمهذا البحثبالنوع الكيفيبدراسة حالةواحدة
عاما، وليس الحواملخارج 12-81كانالمخبرينفي ىذا البحثزوجينالذينلا تزال موجودةكطالبتزوجت في
 .إطار الزواجولميتزوجبسببالتوفيق بين الرجل والنساء
معهد  .في ىذه الدراسةوجد أنالعواملفي اتخاذ القرارللحصول علىالتشجيعمتزوج منالطلاب
 .تكنولوجيا المعلوماتبالإضافة إلىوجودعمليةالنفسيةالتي يمر بها الفردعندما قررأن يتزوجالشباب هممتنوعة
 .في عمليةيمكنأن ينظر إلىأساليبصنع القرارمنالشبابالمتزوجينالمستخدمة
ىو أكثر  )الذكور(موضوع واحد.بالإضافة،ىناك اختلافاتفي أنماطصنع القراربينالرجالوالنساء
 .ىم أكثر ميلاإلىالحدسالاسلوب )النساء(ميلاإلىأسلوبعقلانييليهأسلوبالحدس، في حين تخضع لاثنين 
 أزواج الطلابأسلوب، في التخاد القرار، تزوج، : الكلمات الأساسية 
